

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Study on Kanji usage and misuse in Fukukei-zensho
（福恵全書）
ARAO yoshihide
Abstract　Fukukei-zensho（福恵全書）, published in Japan in the late Edo period, is 
a fairly faithful reproduction of the Chinese original. However, the text printed in Ja-
pan includes examples of the same word written in different Kanji（漢字）.  For ex-
ample, “紀綱/紀網 ”, and “轎槓/轎摃 ”.  In this paper, examples of Kanji were exam-
ined whether the originated from the same word.
　 As for the method of research, dictionaries were used to examine whether the 
words came from a different Kanji or of the same origin.  In addition, several Chinese 
editions were used to find out which Kanji were used in the areas being investigated. 
Judgment was made comprehensively based on these criteria.
　 Observations suggest that: (1) Kanji investigated are reprinted from the original 
Kanji of the Chinese version. (2) In this study, it was possible to estimate which Chi-
nese version of the book was based on the Japanese book. (3) Although it is not easy 
to judge whether the Kanji example comes from the same origin or not, the Study 
showed the possibility.
Key words: Publication in Japan, Same word, commonality
